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Очередько О. О. Інноваційна стратегія як сучасний інструмент управління 
розвитком підприємства. Досліджена інноваційна стратегія управління ефективним 
розвитком підприємства. 
Очередько Е. А. Инновационная стратегия как современный инструмент 
управления развитием предприятия. Исследована инновационная стратегия 
управления эффективным развитием предприятия. 
Ocheredko O.O. Innovative strategy as a modern management tool for enterprise 
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Постановка проблеми. Досягнення стратегічної мети інтеграції України до 
світового співтовариства та участі в сучасних інформаційно-технологічних потоках 
можливе за умов реалізації чіткого плану дій щодо підвищення рівня інноваційного 
розвитку шляхом комплексного поєднання ефективної державної інноваційної політики 
та створення інноваційної стратегії управління розвитком підприємств, спрямованої на 
активізацію інноваційної активності промислових підприємств та нарощування 
кількісного і якісного складу інноваційного потенціалу. 
Питання розвитку підприємства є сьогодні питанням першочергової уваги. 
Розвиток взагалі визначають як зміни від більш простого до більш складного або 
переведення системи на більш високий якісний рівень. Перешкоди фінансового, 
політичного, правового, організаційного характеру постають на шляху інноваційного 
розвитку підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато уваги цьому питанню 
приділяють вітчизняні та зарубіжні вчені, такі як Вашкелевич В., Галиця І. О., Козенков 
Д. Є., Соломенко, К. М., Федулова, Л. І., Шершньова, 3. Є. Якубова Е. П., та інші. Проте 
нині має бути розглянута інноваційна стратегія, як сучасний інструмент управління 
розвитком підприємства. 
Виділення невирішеної проблеми. Незважаючи на активні наукові пошуки в 
цьому напряму досліджень, деякі важливі теоретико-методичні та прикладні засади 
інноваційного розвитку підприємств ще не дістали належного обґрунтування. 
Подальшого вдосконалення потребують показники й методи оцінки рівнів 
інноваційного розвитку підприємств. Недостатньо розробленими залишаються питання, 
пов'язані з моделюванням інноваційного розвитку підприємств. 
Мета статті - проаналізувати вплив інноваційної стратегії на розвиток 
підприємства та запропонувати шляхи ефективного управління розвитком 
підприємства. 
Викладення основного матеріалу. Інноваційна діяльність (інноваційний 
процес) означає процес створення, впровадження і поширення інновацій. Сутністю 
інновації і інноваційної діяльності є зміни, які розглядаються як джерело доходу. 
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Інноваційна діяльність здійснюється з метою впровадження досягнень науково-
технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, яка включає: науково-технічну 
діяльність, організаційну, фінансову і комерційну. Наукові дослідження і розробки, 
будучи джерелом нових ідей, здійснюються на різних етапах інноваційного процесу. 
Інноваційну діяльність необхідно розглядати як один з основних засобів адаптації 
підприємств до постійних змін умов зовнішнього середовища. 
Необхідною умовою для ефективного управління інноваційним розвитком 
підприємства є наявність продуманої та обґрунтованої інноваційної стратегії, яка 
містить чітко визначені цілі за завдання інноваційної діяльності та опис шляхів 
досягнення бажаних результатів. Таким чином інноваційна стратегія виступає 
своєрідним орієнтиром, на який спрямовуються зусилля всього персоналу підприємства. 
Інноваційна стратегія підприємства є складовою частиною інноваційного 
менеджменту і стратегії підприємництва. Вона визначає товарно-ринкову комбінацію, 
на яку підприємству слід орієнтувати інноваційні дії, чи потрібно їх взагалі 
розпочинати, у яких обсягах і формах. 
Інноваційна стратегія підприємств вимагає відповідної кадрової стратегії, 
включаючи партнерське ставлення до працівників, залучення їх до управління, 
органічне поєднання інтересів особистісного розвитку працівників та цілей організації. 
Важливою умовою реалізації інноваційної стратегії організації є фокусування на 
індивідуальній майстерності, мотивації і відповідальності працівників, що знаходить 
своє вираження в пошуку працівників з великими потенційними і творчими 
можливостями, проведенні їхньої регулярної перепідготовки, системі кар'єрного 
зростання. 
Одним з найважливіших завдань інноваційної стратегії є забезпечення 
гармонійного та ефективного включення співробітників у її реалізацію. А для цього 
необхідно розробити відповідну політику менеджменту персоналу, орієнтовану на 
розробку та впровадження інновацій. Основними елементами кадрової політики в 
даному розрізі є: рівень професійної компетентності та кваліфікації працівників. 
Ефективне формування інноваційної стратегії починається з визначення того, 
куди підприємство має рухатися, яку довгострокову позицію на ринку воно збирається 
зайняти в результаті впровадження інновації, тобто з розробленням місії та цілей. 
Сьогодні розвиток підприємства можна розглядати в трьох аспектах [1, С. 680]: 
1) Науково-технічний розвиток - спрямований на вдосконалення якості 
продукції, технології, послуг за рахунок впровадження технологічних нововведень. 
2) Ринковий розвиток - полягає в розширенні сфери споживачів, збільшенні 
частки ринку тощо. 
3) Організаційний розвиток - орієнтований на розвиток окремого працівника, 
групи, вдосконалення системи та процесів управління тощо. 
Кожен з цих аспектів розвитку має інноваційний характер, тому можна 
стверджувати, що базовим елементом процесу розвитку підприємства є нововведення. 
Технічний розвиток ґрунтується на технологічних нововведеннях, ринковий та 
організаційний види розвитку в свою чергу ґрунтуються на організаційно-
управлінських нововведеннях. 
Інноваційний характер економічного розвитку все більше стає тим фундаментом, 
який визначає економічну силу країни та її перспективи на світовому ринку. 
Інноваційна спрямованість економічних процесів, що властиві сучасній економіці, 
довела неефективність методів та організаційних структур традиційного менеджменту, 
які не враховують зростаючих нетрадиційних факторів економічного зростання. В 
загальному розумінні управління підприємством спрямоване на досягнення його цілей. 
Інструментом досягнення цілей інноваційного розвитку підприємства є інноваційна 
стратегія. 
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Інноваційна стратегія будучи ефективним засобом управління розвитком 
підприємства, дає змогу підприємству враховувати зміни в оточуючому середовищі, 
також сприяє генеруванню змін (технологічного, організаційного та управлінського 
характеру) в середині підприємства та забезпечує управління цими змінами з метою 
підвищення рівня кінцевих результатів діяльності підприємства. 
Насамперед, ця стратегія повинна бути орієнтованою на освоєння базових 
інновацій, котрі дозволяють перейти до нових товаропродуктових і технологічних 
структур виробництва й забезпечити конкурентоспроможність підприємств на 
внутрішньому та зовнішньому ринках [2]. 
У розробці цієї інноваційної стратегії значну роль відіграє аналіз таких важливих 
процесів, як освоєння продуктових та технологічних інновацій, співвідношення між 
базовими, поліпшуючими і псевдоінноваціями, наплив іноземних технологій на 
внутрішній ринок та облік їх якісних характеристик, взаємозв'язки між промисловістю 
та різними секторами науково-технологічної сфери. 
Інноваційна стратегія має двоякий горизонтально-функціональний характер і 
може бути представлена, з одного боку, як регулятор функціонування інноваційної 
сфери, а з іншого, як функціональна стратегія. 
Головним завданням управління інноваціями є забезпечення її ефективної 
діяльності та розвитку у тривалій перспективі завдяки обґрунтуванню і вибору 
перспективних напрямів діяльності, створенню чи залученню тих інновацій, які суттєво 
відрізнятимуть продукцію чи послуги організації від аналогічних продуктів 
конкурентів. Стратегічне управління інноваційним розвитком передбачає визначення 
місця і ролі інновацій в реалізації загальної стратегії підприємства, яка розробляється 
для досягнення перспективних цілей (завоювання більшої частки ринку, забезпечення 
високих темпів економічного розвитку тощо) в умовах конкурентного середовища [3]. 
Стратегічне управління дозволяє побачити майбутній бажаний стан підприємства 
та розробити конкретні заходи для проходження шляху від майбутнього до 
теперішнього. Сформована стратегія організаційного розвитку дозволяє покращити 
координацію зусиль та узгодження цілей окремих підрозділів для досягнення загальної 
мети підприємства. Детальний аналіз факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, 
який проводиться в процесі формування стратегії, дає змогу в майбутньому краще 
орієнтуватися та пристосовуватись до змін та нових умов господарювання. Наявність 
інноваційної стратегії прискорює інноваційний розвиток підприємства, забезпечуючи 
йому переваги в конкуренції на основі лідерства в технології, якості продукції, послуг. 
Управління інноваційним розвитком охоплює оперативні й стратегічні аспекти і 
має бути, з одного боку, спрямованим на створення або оперативне залучення таких 
інновацій, які будуть забезпечувати збереження та зміцнення ринкових позицій 
організації у тривалій перспективі, а з іншого - на систематичну і цілеспрямовану 
діяльність із вдосконалення існуючих технологій, прийомів та способів виконання 
роботи, завдяки яким життя інновацій подовжується. Важливу роль у забезпеченні 
інноваційного розвитку організації відіграє система стимулювання інноваційної 
діяльності, завданням якої є формування мотиваційних переваг менеджерів усіх рівнів 
управління у контексті завдань інноваційного розвитку і заохочення інноваційно 
активної поведінки усіх працівників організації. 
З іншого боку, існує ціла низка перешкод і труднощів пов'язаних із 
запровадженням системи стратегічного управління інноваційним розвитком. Оскільки 
розробка інновацій часто призводить до створення принципово нових товарів, 
створення нетрадиційних способів їх виробництва і реалізації тощо, то використання 
традиційних методів ринкових досліджень є недоцільним. При цьому застосовують інші 
специфічні методи, які важко формалізувати і які багато в чому є суб'єктивними. 
Крім того, розроблення інновацій пов'язане із великим ризиком, оскільки від 
моменту виникнення ідеї до перетворення її в об'єкт визначеної форми і властивостей 
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проходить значний проміжок часу, за який потреба в інновації може зникнути або 
можуть змінитися вимоги до неї. Тому аналіз інновації та прогнозування майбутнього 
розвитку подій повинні відбуватись безперервно, що потребує значних затрат часу та 
фінансових ресурсів. 
Прагнення до підвищення точності оцінки ситуації, пов'язаної з розробкою 
інновацій та її виведенням на ринок, призводить до різкого збільшення обсягів 
інформації, яка береться до уваги й аналізується. При цьому вигоди від прийняття 
рішень в умовах більшої визначеності можуть і не компенсувати витрат на одержання 
інформації. Тому проблема визначення необхідного і достатнього обсягу інформаційної 
бази стоїть досить гостро. 
Дефіцит інформації приводить до того, що не можна однозначно сказати, який 
буде результат від інновації. Про це можна тільки робити припущення з певним 
ступенем імовірності. Необхідно враховувати альтернативний характер сценаріїв 
розвитку подій у майбутньому і розробляти кілька альтернативних варіантів стратегії 
(для найбільш імовірних варіантів). 
Для вироблення сценаріїв розвитку й аналізу ситуацій, що виникають у випадку 
реалізації цих сценаріїв, видається доцільним застосування методів, що базуються на 
побудові дерева рішень, де гілками дерева є чинники, що спричинюють розвиток подій 
відповідно до того чи іншого варіанта. Це дає можливість розглянути і проаналізувати 
різні поєднання чинників впливу, прогнозувати можливі наслідки й можливість їх 
реалізації. 
Невизначеність кінцевих результатів інноваційної діяльності потребує розвитку 
такої специфічної функції, як управління інноваційними ризиками. Однак, в умовах 
високого рівня нестабільності зовнішнього середовища можуть виникати помилки у 
стратегічному виборі, обумовлені відсутністю повної інформації про тенденції ринку, 
наміри конкурентів, появу нових технологічних інновацій. 
В процесі формування стратегії фінансування інноваційних проектів необхідно 
зважати на тип обраної інноваційної стратегії та на кількість проектів, що будуть 
реалізовуватись одночасно. На цьому етапі визначають, з яких джерел 
здійснюватиметься фінансування, і приймають рішення щодо розподілу реальних 
інвестицій між різними інвестиційними проектами, прийнятими до реалізації. 
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Послідовність розроблення інноваційної стратегії, яку описали Стадник В. В. та 
ЙохнаМ. А. наведена нарис. 1 [4, С. 329]. 
Рис. 1. Етапи стратегічного планування інноваційного розвитку підприємства. 
На початковому етапі вивчають поточний стан факторів зовнішнього середовища 
та прогнозують тенденцію їх розвитку на перспективу. При цьому усі зовнішні чинники 
поділяють на дві групи: неконтрольовані підприємством і ті, на які підприємство 
безпосередньо може впливати. Потім переходять до аналізу внутрішнього середовища 
підприємства, в ході якого оцінюють інноваційний потенціал підприємства, виявляють 
його сильні та слабкі сторони. За результатами проведеного аналізу встановлюють 
співвідношення між можливостями і загрозами зовнішнього середовища та сильними і 
слабкими сторонами внутрішнього середовища та обирають один з трьох базових типів 
загальної стратегії: зростання (наступу), стабільності (обмеженого зростання) або 
скорочення (захисна стратегія). 
Так, визначення головної мети розвитку підприємства є завданням загального 
менеджменту і передбачає визначення позиції підприємства в конкретній ринковій ніші, 
розробку набору стратегій та їх реалізацію, своєчасне фіксування змін в середовищі 
здійснення стратегії та відповідне коригування стратегії, контроль та управління 
стратегічними рішеннями в цілому, формування тактичних заходів для практичного 
здійснення та впровадження стратегій у дію. Управління розвитком підприємства 
передбачає формування в загальній стратегії підприємства інноваційної стратегії, яка 
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повинна включати інноваційні цілі діяльності підприємства, вибір засобів щодо їх 
досягнення та обґрунтування джерел залучення необхідних ресурсів. 
Наступний крок - визначення інноваційних можливостей, - зводиться до 
зіставлення інноваційного потенціалу підприємства з інноваційно-інвестиційним 
кліматом країни (регіону). Це можна реалізувати у вигляді SWOT-аналізу інноваційних 
можливостей. Після цього, враховуючи цілі загальної стратегії підприємства та його 
інноваційні можливості, визначають завдання та вибирають цілі інноваційної діяльності 
на перспективу. Сутність етапу розроблення концепції інноваційної стратегії полягає у 
визначенні інноваційних стратегій, які може реалізувати підприємство з огляду на свої 
ринкові позиції та інноваційні можливості (рис. 2). 
Рис. 2. Матриця вибору інноваційної стратегії. 
Реалізація інноваційної стратегії та досягнення інноваційних цілей можуть 
здійснюватися різними шляхами. Для вибору оптимального варіанту розробляють 
альтернативні інноваційні проекти, спрямовані на розв'язання конкретних стратегічних 
інноваційних завдань [5]. Критеріями відбору проектів є максимальна віддача від 
вкладених інвестицій, що визначається величиною сумарних дисконтованих грошових 
потоків протягом терміну життя проект. Якщо ці інвестиції не відповідають ресурсним 
можливостям організації, проект, найімовірніше, буде відхилено. 
Висновки : 
Урахування зазначених особливостей дозволить підвищити ефективність 
розробки інноваційних стратегій розвитку підприємств, ефективно управляти 
інноваційними процесами на рівні окремих суб'єктів господарської діяльності, 
цілеспрямовано формувати стратегії розвитку підприємств, орієнтувати їх на перехід до 
інноваційного науково-технічного розвитку в процесі досягнення стратегічних цілей 
підприємством. 
Таким чином, інноваційна стратегія не існує поряд з усіма іншими 
функціональними напрямками діяльності підприємства, а пронизує їх, тим самим 
піднімаючись за своєю значимістю на рівень генеральної стратегії підприємства. 
Інноваційна стратегія повинна будуватися таким чином, щоб без дорогих і тривалих 
доробок орієнтувати інноваційну діяльність підприємства на ефективну роботу в нових 
умовах. Цього можна досягти шляхом глибокого аналізу різних сценаріїв розвитку подій 
і розробки відповідних альтернативних варіантів стратегій, а також способів 
трансформації одного варіанта стратегії в інший з мінімальними витратами часу і 
коштів. 
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